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ABSTRAK
	Pelaksanaa teknik ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana proses Inseminasi Buatan (IB) pada ayam buras.
Prosedur kegiatan yang di lakukan adalah di mulai dari pemilihan indukan ayam jantan dan betina yang baik, unggul, sehat dan
tidak cacat, indukan dalam kondisi fase bertelur, kandang indukan jantan dan betina dipisahkan, kemudian ayam jantan dipuasakan
sebelum pengambilan spermatozoa, selanjutnya ayam jantan diurut di daerah punggung untuk pengambilan sperma. Setelah itu
sperma diencerkan dengan NaCl fisiologis dan dimasukkan ke dalam gun IB  kemudian disuntikkan dengan posisi intra vagina pada
ayam betina. Telur hasil IB dimasukan ke dalam mesin tetas selama 5 hari untuk melihat perkembangan embrio dengan candling
(pemeriksaan) untuk menentukan keberhasilan IB. Kesimpulan Keberhasilan suatu IB pada ayam buras dipengaruhi oleh teknik IB
pada ayam buras, indukan betina dalam fase bertelur, yang baik dan sehat, serta pengenceran spermatozoa ayam buras.
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